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Permasalahan yang terjadi di SD N Plumbon 01 yaitu rendahnya minat dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui  peningkatkan  minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika dengan menggunakan Strategi Sarapan Pagi pada kelas IV SD N 
Plumbon 01 tahun pelajaran  2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD N Plumbon 01 yang berjumlah 28 
siswa, yang terdiri dari 11 laki-laki dan dan 17 perempuan. Subjek pemberi 
tindakan adalah peneliti sebagai guru. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui  observasi, dokumen, dan tes. Untuk menjamin validitas data, digunakan 
teknik triangulasi. Teknik tiangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif untuk 
minat, deskriprif kuantitatif untuk hasil belajar, dan analisis interaktif untuk 
pelaksanaan pembelajaran yang dianalisis melalui 3 alur yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Data awal berdasarkan data hasil observasi, didapat hasil minat yaitu, 14 
siswa dari 28 siswa atau 50 % yang mencapai indikator minat, antara lain 
partisipasi, perhatian dan perasaan senang. Hasil penelitian siklus I terjadi 
peningkatan dari 50 % menjadi 64 % (ada peningkatan minat belajar sebesar 14 
%). Pada siklus II minat belajar yang tercapai sebesar 77 % (ada peningkatan 
minat belajar sebesar 13%). Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 75 % maka 
penelitian ini dikatakan berhasil 
Dan dilihat dari data nilai ulangan, didapat nilai  64 sesuai KKM adalah 
14 siswa dari 28 siswa atau  50%, sedangkan yang belum tuntas sebanyak 14  
siswa atau 50%. Hasil penelitian siklus I terjadi peningkatan dari 50% menjadi 
54% ( ada peningkatan hasil belajar sebesar 4% ). Pada siklus II hasil belajar yang 
dicapai sebesar 89% ( ada peningkatan hasil belajar sebesar 35% dari siklus I). 
Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 75 % maka penelitian ini dikatakan berhasil. 
Kesimpulan bahwa dengan menggunakan Strategi Sarapan Pagi dapat 
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
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